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ственного инвентаря,  его обкладывают неполным налогом и я должен его
сбывать. Нет у крестьянина опоры для приобретения в свое хозяйство каких
либо с[ельско-]х[озяйственных]орудий. Вот уже на моем поле хлеб подсчи-
тали и назначили сумму налога. Неужели же у меня будет желание носить
его, когда у меня ничего не останется. Расходуем деньги на китайцев и на
других голодранцев мира, а сами голодные и голые. Не будет жизни кресть-
янству при теперешней политике. Государство только и живет тем, что обди-
рает крестьянство, спаивая его водкой, которой так много появилось в вит-
ринах магазинов, вместо исчезающих товаров».
2. ХАРЬКОВСКИЕ АВТОКЕФАЛИСТЫ
О ПОЕЗДКЕ ХАРЬКОВСКИХ РАБОЧИХ В МОСКВУ
Поездку Харьковских рабочих в Москву на праздники 5-ти летия консти-
туции СССР, харьковские автокефалисты расценивают следующим образом:
«В  составе  Харьковской  делегации поехали  исключительно  русские  и
рабочие заверить Москву в том, что если украинцы будут против Вас, то мы
русские на Украине с Вами и против украинцев».
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 4, арк. 11–11 зв.
Завірена копія. Машинопис.
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
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[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
ХАРЬКОВСКИЕ АВТОКЕФАЛИСТЫ О ПОСТАНОВЛЕНИИ СНК СССР
ПО ВОПРОСУ О ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ
Опубликованное на днях в «Правде» и местных Харьковских газетах по-
становление СНК СССР о порядке проведения предстоящей хлебозаготови-
тельной кампании, подверглась живому обсуждению среди автокефалистов
Харьковского Николаевского собора. Рядовая масса весьма дружелюбно от-
неслась к постановлению СНК, особенно удовлетворившись отменой чрез-
вычайных мер при проведении предстоящей кампании и повышением цен на
хлеб.
200 З АРХІВІВ ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ
Антисоветски настроенное крыло автокефалистов, примыкающее одно-
временно к внутрицерковной оппозиции, декрет* СНК расценивает, как «ох-
лаждение власти от угара, которым она была объята при проведении хлебо-
заготовок».
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 4, арк. 88.
Завірена копія. Машинопис.
№ 71
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 31/93 за час з 29 липня до 4 серпня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 31/93 за время с 29/7 по 4/8 1928 г[ода]
[…]
5. ПРАЗДНИК КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА В КИЕВЕ
[Киевский епископ ГЕОРГИЙ [1] (тихоновец) намеревался в день празд-
ника  Владимира,  для  участия  в  крестных  ходах  созвать  около  100  попов.
Предполагалась организация грандиозной демонстрации.
НКВД через Киевский Окрадминотдел запретил устройство в этот день
крестных ходов. Было разрешено только устройство молебнов у места кре-
щения Руси. Уполномоченным общин было в тактичной форме раз’яснено о
причинах запрещения.
Окротдел ГПУ заранее через агентуру принял меры к предотвращению
могущих возникнуть на почве запрещения эксцессов.
Тихоновцы, запрещение приняли спокойно. Во время служения у источ-
ника  верующих,  по  сравнению  с  прошлым  годом,  было  гораздо  меньше.
Молебен служил МИХАИЛ [2], КОНСТАНТИН Харьковский [3], СЕРГИЙ
Полтавский [4] и АНАТОЛИЙ Одесский [5], оставшиеся специально для этой
цели в Киеве после Малого собора.
У обновленцев праздник прошел бледно. У источника служил м. ИННО-
КЕНТИЙ [6] и духовенство из Лавры.
Автокефалисты  под  руководством  ЧЕХОВСКОГО,  именины  которого
празднуются в этот день [7], предполагали устроить пышный крестный ход с
* В тексті «дикрет».
